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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kromosom serta struktur dsm susunan kromosom
ikan hias endemik rainbow Sulawesi. Ikan uji rainbow Sulawesi diambil dari beberapa anak Sungai Maros
yaitu Sungai Bantimurung, Sungai Pattunuangasue dan Sungai Makkatoang masing-masing sebanyak 5-
10 ekor. Pembuatan preparat kromosom dilakukan dengan menggunakan teknik jaringan padat dengan
sedikit modifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kromosom semua ikan uji rainbow sulawesi adalah 48
buah atau 24 pasang. Sedangakan karyotip dari ketiga populasi ikan tersebut berbeda-beda yaitu 3
submetasentrik (Sm) ,7 subtelosentrik (St) dan 14 telosentrk (t) untuk ikan rainbow sulawesi di Sungai
Pattunuangasue, 2Sm-8St-14t di Sungai Bantimurung dan 1Sm-7St-16 t di Sungai Makkatoang. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan struktur dan susunan kromosom (karyotipe) dari ketiga
populasi ikan rainbow sulawesi tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan habitat.
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